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エ トロフ問題 の歴史 的起源
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エ トロフ問題 の歴史 的起源
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表1エ トロフ ・クナシ リ産物価格対 照表
エ トロフ場 所(a) ク ナ シ リ場 所(b) a/b



























()内 は史料 よ り比較 のた めに算 出。小数点以下 は四捨五入。
出典 エ トロフ場所 … 「エ トロフ場所 産物 買入直段書」(北 方歴史資料館蔵)
クナシ リ場所 …荒井保恵 「東行 漫筆」(秋 葉 実 『北方史史料集成第 一巻』
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エ トRフ 問題 の歴史的起源
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差し引き 1万0166両 1459両2分 不 足
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表2エ トロフ場所経 営の内訳
表3エ トロフ場所産物販売価格(1両 につ き)
山田報告 鱒〆粕…35貫目鱒 油 …1挺
赤 魚油 …0.80挺
塩鱒…120本赤魚〆粕…35貫目
エ ト・フ中考 鱒〆粕…49.5貫 目鱠油雑魚油取合…1.72鱒塩切…195本雑魚粕…61.躓目
挺の場合は小数第3位 以下を四捨五入
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エ トロフ問題 の歴史 的起 源
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